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Figure 13. (Corrected version): 95% CL exclusion curve for the mSUGRA/CMSSM model, gen-
erated with parameters tanβ = 30, A0 = −2m0 and µ > 0. The dashed grey and solid red curves
show the 95% CL expected and observed limits, respectively, including all uncertainties except
the theoretical signal cross-section uncertainty (PDF and scale). The shaded yellow band around
the expected limit shows the ±1σ result. The ±1σ lines around the observed limit represent the
result produced when moving the signal cross section by ±1σ (as defined by the PDF and scale
uncertainties).
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